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いう結果を、2007 年 10 月に報告した１）。
　現在の採掘技術のレベルでは、油田から原油を



























































2）  K.Fujiwara, et al., “Research Study for Restoration
     of  Methane Deposi t  wi th Subsurface CO2 
Sequestration into Depleted Gas/Oil Fields”, 2006 
SPE Asia Pacific Oil & Gas Conference, (2006年
9月 )
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図表 2　水素生成菌（左）とメタン生成菌（右）の顕微鏡写真
